






































































































































４．国家生存照顾义务的加强。集体土地不仅是集体的 财 产，在 城 乡 社 会 保 障 制 度 二 元 分 立 的 背 景
下，它还承载了农民生存保障的功能。其中，经营性建设用地将农村劳动力转移到非农产业，解决了大量
隐形失业人口的就业问题。将集体土地征收后，农民必须重新择业，重新学习劳动技能。《决定》提出完善






























⑦《全国人民代表大会法律委员会关于第十二届全国人民代表大会第一次会议主席团交付审议的代表提出的议案审 议 结 果 的 报 告》，
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｐｃ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｎｐｃ／ｘｉｎｗｅｎ／２０１４－０１／２７／ｃｏｎｔｅｎｔ＿１８２５０９６．ｈｔｍ，２０１４－０１－２９。
⑧只涉及补偿标准。参见张枫逸：《让农民持久分享土地增值收益———从国务院通过〈土地管理法修正案（草案）〉说 开 去》，《中 国 国 土
资源报》２０１２年１２月１１日。
⑨参见刘连泰：《将征收的不动产用于商业开发是否违宪———美国法上的判例及其借鉴》，《法商研究》２００９年第３期。
⑩我们注意到，《国有土地上房屋征收与补偿条例》第１９条规定：“对被征收房屋价值的补偿，不得低于房屋征收 决 定 公 告 之 日 被 征 收
房屋类似房地产的市场价格”。
瑏瑡参见《中华人民共和国土地管理法》第４３条、第４４条、第４６条。
瑏瑢参见［美］戈尔丁：《法律哲学》，齐海滨译，生活·读书·新知三联书店１９８７年版，第２４５页。
瑏瑣参见杨俊锋：《现行城市土地制度的来龙去脉》，《南方周末》２０１２年７月１２日。
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